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iman seperti ajaiaii'nabi. untuk seluruh manusia Dalam satu hadis sahib mengampuni dosanya, dikasihi.':(Rlwayat al,
, -terdahulu. Semua umat .di atas muka bumi ini dan' Riwayat al-Bukhari, Abu Para sahabat berkata: Bukhari) ,
islamhendaklahberusaha semua yang terkandung Hurairah berkata: "Ketika "Wahai Rasulullah, Oleh yang demlkian,
rneniadi ejen rahmat di dalarnnya. la tidak seorang lelaki berjalan, dia sekiranya kami berbuat. berbelas kasihan atau
di -atas burni ini kepada ' seperti dakwaan berasa dahaga, Lalu dia 'baik kepada haiwan, kasih kepada orang lain '
semua makhluk ciptaan mengatakan Islam adalah masuk ke dalam sebuah adakah kapli akan bukan hanya memberi
Allah8WT. rahmat untuk orang Islam perigi dan meminum air mendapatbalasan manfaat kepada mereka
Firman Allahdalam . sahaja. dartpadanya. Kemudian ke~? ",.. , ketikadi dunia.~ sah~ja
surah al-Atibiya, ayat 107 Nabi MuhammadSAWdla keluar. Tiba-tiba dia. R<fSulullahbersabda: "malah kita juga,mendapat
yangbermaksud.r'Dan bersabda yang bermaksud: terlihatseekor anjing "Pada setiap fiatt yang mantaatnya di akhirat
tiadalah Karni mengutus '''Sesiapa yang tidak sedang menjelir-jelir dan Iembut.pastinya mendapat kelak.
kamu (Wahai Muhammad), mengasihi, maka dia tidak rnenlilat tanah lembap pahala: Satu-satunya cara . Lebih daripadaitu;·
melainkan untuk (menjadi) akan dikasihi." " ., kerana dahaga. Lalu dia untuk mema~tikaprahmat ,,)sl~ (lapat'dililifIts~bagai
rahmat bagi semesta alam." Bukan hanya kita kasih berkata: Anjing ini merasai dan. ka.sih~epada kita pacta ',agama kasih sayang:dan
, . Selain itu",Allah 'kepada manusiasahaja apayang aku rasai , Hari Pembal;lsan ialah bukari di sebaliknya., -
juga berfirmah yaiig' tetapi juga kasih kepada sebentar tadi. Setelah itu kasih kita kepada semua Nabi memperlihatKan
bermaksud:"Dan dia haiwan serta tumbuh- dia memenuhkan air di -, dptaan.';~, ,bagaimapa.rahmat~kepa~
termasUk orang-orang· tumbuhan. . ' dalam kasutnya, kemudian ' Allahtidak mengasihi' : musuli·darl rri~reka'yang
'yang berirrian dan saling Semua makhluk ciptaan dia mengigit (kasut ltu)' me~eka pacta hari.akhirat" 'pemah menindasdirt serta
berpesan-pesan deng~ Allah swr mempunyai dengan kedua-dua kepada yang tidak-kasih sahabatiiya- '
kesabaran dan saling , hak dalam Islam. Begitulah mulutnya sambil memanjat. kepada iI};inusiadan se'nlUa ' '
-belpesan denganberkasih tanggungjawab umat Islam, n,aik ke atas lantas ciptaan-Nya.Nabi SAW,' .P8nuJiS lafaJi~id~ .
sayang. "(SurClh al-Bala<l,. . uhtuk mempertahankan .., memberi anjing itu mmum. ' '" pemah1Jef$abda:, "Sesiapa Per.tCdUara CimrllfutUm - '
ayat 17) ,.. ' , dan melindungi hak ' . :~ah berterima kasih yang t;i.dakrn:eng~silii, Jlc"ay.i~(~CJI!&',r
Rahnlat Allah ad.:llah mereka itu. ' k~pada lelaki itu lalu maka.ti<laR:'akan' dc:in:prO]'eHr:di~.' "
.~,' ~-":<"f~ .:f-"'·" ..8; ..'.:_'.',i ,.:"..;'+" ~ ",;r
